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No se publica domingos ni días festivo!. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
EIBi DHIOH PXOnL DE LEOH 
Orden del día para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación 
el día 31 del actual, a las 12 ho-
ras en primera convocatoria y a 
las 48 horas después en segunda: 
1. —Acta, sesión 24 de febrero. 
2. —Cuenta Administración Patrimo-
nio provincial. 
3. —Expedientes de subvención y 
ayuda. 
4. —Atrasos estancias Colegio Sub-
normales "Sagrádo Corazón". 
5. —Actas Organo Gestión Servicios 
Hospitalarios. 
6. —Cuestiones de Personal. 
7. —Certificaciones obra. . 
8. —Liquidaciones obras reparación 
CC. VV. -
9. —Recepciones definitivas obras 
CC. VV. 
10. —Acceso Centro Control Descen-
dencia Boñar. 
11. —Propuesta sobre Hogares ex aco-
gidos C R. I . S. C. 
12. —Cruces CC. VV. 
13. —Terminación C. V. "Encinedo-
La Baña". 
14. -Proyectos CC. VV. "Corporales 
a Truchas"- "Corporales-Odollo", 
"Robledo Babia a carretera" y 
"Vil laturiel , a Valdelafuente". 
15. —Proyecto puente sobre río Duer-
na en Rivas de ' la Valduerna. 
i"—Préstamos Ayuntamientos San 
Esteban de Nogales y Boñar. 
^•—Anteproyecto Plan Extraordina-
rio Corporación. 
|°-—Resoluciones de la Presidencia. 
^•—Informaciones de la Presidencia. 
¡^•—Cuestiones protocolo. 
^•—Señalamiento de sesión. 
^•—Ruegos y preguntas. 
León, 28 de marzo de 1967.—El Se-
ctario, Florentino - Agustín Diez 
González. 1915 
* * « 
tsión extraordinaria de constitución 
fSta Excma. Diputación Provincial 
j ^ebrará sesión extraordinaria el día 
. abril próximo, a las 11 horas, a 
efectos de constitución como conse-
cuencia de la renovación trienial que 
acaba de tener lugar en cumplimien-
to de los Decretos 301 y 488 de 16 
de febrero y 17 de marzo, respectiva-
mente, del presente año. 
E l acto de constitución se ajusta-
rá al t rámite prevenido en el ar-
tículo 161 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Loca-
les. 
León, 28 de marzo de 1967.—El Pre-
sidente, Antonio del Valle. 
1914 
M i ó lecaolaM le [ o t t c M e l E M 
Zona de La B a ñ e z a 
Ayuntamiento de La Bañeza 
Concepto: Tráfico de Empresa 
1.° al 4.° plazo del año 1966 
Don Félix de Miguel Quincoces, Re-
caudador de Contribuciones en la 
expresada Zona. 
Hago saber: Que en el expedien-
te individual de apremio que instru-
yo, para hacer efectivos débitos a la 
Hacienda Pública por el concepto y 
ejercicios arriba expresados, he dictado 
con esta fecha la siguiente 
Providencia.—Hallándose probado, 
con las diligencias que preceden, no 
poder practicarse diligencia alguna 
de notificación al deudor a quien este 
expediente se contrae por resultar 
desconocido y en ignorado parade 
ro, en cumplimiento y a los efectos 
de lo dispuesto en los artículos 84 
y 127 del Estatuto de Recaudación, 
requiérasele por medio de edictos 
que serán fijados en la Casa Con-
sistorial del Ayuntamiento donde ra 
dican ' las fincas, Juntas Vecinales 
del término municipal e insertados 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin 
cía, para que en el plazo de ocho 
díás, siguientes a la publicación, com-
parezcan en el expediente o nom 
bre representante legal o apoderado 
para oír y entender en cuantas no-
tificaciones sean precisas, bajo aper-
cibimiento de proseguir el procedi-
miento en rebeldía, previa declara-
ción de la misma, si dejaren de ha-
cerlo. Requiérasele, asimismo y a los 
efectos de lo dispuesto en el artícu-
lo 102 del citado Cuerpo legal, para 
que dentro" de los quince días si-
guientes a esta notificación presen-
ten en esta Oficina Recaudatoria sita 
en La Bañeza los títulos de propie-
dad de las fincas embargadas que a 
continuación se describen, bajo aper-
cibimiento de suplirlos a su costa en 
la forma prevenida en el precepto 
legal anteriormente citado y Ley H i -
potecaria. 
Deudor: D . Ramiro Morán del Rio 
Débitos: Principal 3.000,00 
Recargos: 600,00.-Costas: 500,00 
Fincas embargadas en término de 
Soto de la Vega. 
Polígono 19, parcela 154. Tierra de 
labor a Negrillos, de 6,37 áreas; Norte, 
Santiago Miguélez Santos; E., Feman-
do Simón Nogales; S., Julián Toral 
Miguélez, y O., Bonifacio García Alon-
so. Valorada en 6.940,00 pesetas. 
Polígono 36, parcela 9. Tierra de la-
bor a Tesos, de 1,75 áreas; N. , Evelia 
Miguélez Santos; E., la misma; S., José 
Fernández Bécares, y O., carretera de 
Rionegro a León. Valorada en 1.900,00 
pesetas. 
Contra esta providencia pueden re-
currir ante el Sr. Tesorero de Hacienda 
en el plazo de ocho días hábiles, si-
guientes al de su publicación o recla-
mar, en el de quince, también hábiles, 
ante el Tribunal Económico Adminis-
trativo Provincial. 
La Bañeza, a 17 de marzo de 1967.— 
El Recaudador, Félix de Miguel Quin-
coces.—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, 
A. Villán. 1904 
BÉpdii de ímii ii la proMia 
lis Lefio 
El Ministerio de Hacienda ha dicta-
do la siguiente Orden Ministerial, con 
fecha 1 de marzo de 1967. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las con-
diciones a regir en el Convenio que se 
indica, este Ministerio, en uso de las 
facultades que le otorgan las Leyes 
dé 28 de diciembre de 1963 y de 11 de 
junio de 1964, y la Orden de 3 de mayo 
de 1966, ha tenido a bien disponer lo 
siguiente: 
PRIMERO--Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de REPARADORES DE 
CALZADOS de León, con limitación a 
los hechos imponibles por actividades 
radicadas dentro de la jurisdicción de 
su territorio, para exacción del Im-
puesto General sobre el Tráfico de las 
Empresas por las operaciones de pres-
tación de servicios, integradas en los 
sectores económico-fiscales núm. 4.252, 
para el período de año 1967 y con la 
mención de LE-66. 
SEGUNDO.—Quedan sujetos al con-
venio los contribuyentes que figuran 
en la relación definitiva aprobada por 
la Comisión Mixta en su propuesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanantes 
de las actividades expresadas, que pa-
san a detallarse: 
Hechos imponibles Artículos tributarlas Tipo Cuotas 
TRAFICO DE EMPRESAS 
Prestaciones de servicios . . 
ARBITRIO PROVINCIAL . 
186 1 e) 2.500.000 2,00 % 50.000 
233 0,70>7o 17.500 
Total 67.500 
CUARTO—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyentes 
acogidos al Convenio y por razón de 
los hechos imponibles convenidos, se 
fija en sesenta y siete mil quinientas 
pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribuyen-
te, serán las que siguen: Volumen de 
facturación. 
SEXTO—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos plazos 
con vencimiento el 1.° el día 20 de 
junio, y el 2.° el 20 de noviembre 
de 1967, en la forma prevista en el 
artículo 18, apartado 2), párrafo A) de 
la Orden ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
SEPTIMO.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por pe-
riodos y conceptos no convenidos; ni 
de expedir, conservar y exhibir las fac-
turas, copias, matrices u otros docu-
mentos librados o recibidos, ni de lle-
var los libros y registros preceptivos; 
ni , en general, de las obligaciones for-
males, contables o documentales esta-
blecidas, salvo la presentación de de-
claraciones-liquidaciones trimestrales. 
OCTAVO.—En la documentación a 
• expedir según las normas reguladoras 
del Impuesto se hará constar necesa-
riamente la mención del Convenio. 
NOVENO.—La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se produz-
can durante la vigencia del Convenio, 
el procedimiento para sustanciar las 
reclamaciones de los agrupados, y las 
normas y garantías para la ejecución 
del Convenio, y los efectos del mismo, 
se ajustarán a lo que para estos fines 
señala la Orden de 3 de mayo de 1966. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el Trá-
fico de las Empresas regirán asimismo 
para el Arbitrio Provincial creado por 
el artículo 233-2) de la Ley de Reforma 
del Sistema Tributario de 11 de junio 
de 1964 y regulado por el Decreto de 
24 de diciembre de 1964 y por la Or-
den ministerial de 8 de febrero de 1965, 
salvo para los conceptos que el citado 
artículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Conve-
nio tendrán, para el cumplimiento de 
su misión, los derechos y deberes que 
determinan el artículo 99 de la Ley 
General Tributaria de 28 de diciembre 
de 1963 y el artículo 14, apartado 1), 
párrafos A), B), C), y D) de la Orden 
Ministerial de 3 de mayo de 1966. 
DISPOSICION FIN AL.—En todo lo 
no regulado expresamente en la pre-
sente, se estará a lo que dispone la 
Orden de 3 de mayo de 1966. 
Madrid, 1 de marzo de 1987.— 
P. D., Félix Ruz Bergaraín. 1532 
Organización Sindical 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
Contratación por sistema de gestión 
directa de los locales para explo-
tación de Cinematógrafo y Hogar 
del Productor que posee la Orga-
nización Sindical en la localidad 
de Santa Lucia de Gordón (León). 
El pliego de condiciones que regirá 
la citada contratación, se encuentra a 
disposición de las partes interesadas, 
en el tablón de anuncios expuesto en 
la planta baja de este Organismo y en 
el de la Delegación Sindical Comarcal 
de Santa Lucía. 
La presentación de ofertas, en la 
Administración P r o v i n c i a l de esta 
C. N . S., se realizará durante los vein-
te días siguientes, a contar desde la 
fecha de publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
Se llevará a cabo la apertura dé 
sobres por la Junta Económico-Admi-
nistrativa, dentro de las 48 horas si-
guientes a la fecha de admisión de 
proposiciones en la Sala de Juntas sita 
en este Organismo. 
Los gastos de los anuncios publica-
dos y demás derivados del presente 
concurso, serán por cuenta del adju-
dicatario. 
León, 22 de marzo de 1967.—El Pre-
sidente de las J. E. A . P., (ilegible). 
1858 Núm. 1403.-181,50 ptas. 
Contratación por sistema de gestión 
directa de la adquisición de impre-
sos y objetos de escritorio con des-
tino a esta C. N . S. 
El pliego de condiciones que regirá 
la citada contratación, se encuentra a 
disposición de las partes interesadas, 
en el tablón de anuncios expuesto en 
la planta baja de este organismo. 
La presentación de ofertas, en la 
Administración P r o v i n c i a l de esta 
C. N . S., se realizará durante los vein-
te días siguientes, a contar desde la 
fecha de publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Se llevará a cabo la apertura de 
sobres, por la Junta Económico-Admi-
nistrativa, dentro de las 48 horas si-
guientes a la fecha de admisión de 
proposiciones en la Sala de Juntas 
sita en este Organismo. 
Los gastos de' los anuncios publica-
dos y demás derivados del presente 
concurso, serán por cuenta del o de 
los adjudicatarios. 
León, 22 de marzo de 1967—El Pre-
sidente de las J. E. A . P., (ilegible). 
1859 Núm. 1404.-159,50 ptas-
* • * 
Contratación por sistema de gestión 
directa para la adquisición de ¡na' 
teriales de carpinter ía y torno y 
fresa para la práct ica del alumna' 
do en la Institución Sindical de 
Formación Profesional de Ponfe' 
rrada. 
El pliego de condiciones que regirá 
la citada contratación, se encuentra a 
disposición de las partes interesadas, 
en el tablón de anuncios expuesto en 
la planta baja de este Organismo y en 
el de la Institución Sindical de Forma' 
ción Profesional de Ponferrada. 
La presentación de ofertas, en |a 
Administración P r o v i n c i a l de esta 
C. N . S., se realizará durante los vein-
te días siguientes, a contar desde i» 
fecha de publicación de este anunci 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia-
Se llevará a cabo la apertura o 
sobres, por la Junta Económico-Adn* 
nistrativa, dentro dé las 48 horas & r 
(mientes a la fecha de admisión de 
proposiciones en la Sala de Juntas 
sita en este Organismo. 
Los gastos de los anuncios publica-
dos y demás derivados del presente 
concurso, serán por cuenta del adju-
dicatario. 
León, 22 de marzo de 1967.—El Pre-
sidente de la J. E. A. P., (ilegible). 




S U B A S T A S 
En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública para la ejecu-
ción de las siguientes obras: Demoli-
ción del primitivo edificio destinado 
a Grupo Escolar «Ponce de León> y 
casa expropiada para incorporar al 
mismo. 
Tipo de licitación: 161.209,64 ptas. 
Fianza provisional: 3.400,00 ptas. 
Fianza definitiva: el 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: un mes. 
La documentación se presentará en 
el Negociado de Fomento de la Secre-
taría General, donde se encuentra de 
manifiesto el expediente durande un 
plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se pu-
blique este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, de diez a doce 
horas, reintegrándose la proposición 
económica con seis pesetas de pólizas 
del Estado y lo que corresponda de 
sello municipal. 
Los licitadores habrán de acreditar 
estar en posesión del correspondiente 
carnet sindical de Empresa con respon-
sabilidad. 
La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el despacho de la A l -
caldía a las trece horas del día siguien-
te hábil al en que expire el plazo de 
licitación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente; 
MODELO DE PROPOSICION 
D , vecino de , con 
domicilio en , provisto del 
correspondiente Documento Nacional 
ae Identidad número , y de 
carnet de Empresa de responsabilidad, 
enterado del proyecto, memoria, pre-
supuesto y condiciones facultativas y 
económico - administrativas de la su-
basta de las obras de , se 
conipromete a ejecutarlas con estricta 
sujeción a los expresados documentos. 
Por la cantidad de pesetas 
'«n letra). 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 22 de marzo de 1967.—El A l -
p,de. José M. Llamazares. 
1870 Núm. 1400.-297,00 ptas. 
* * * 
En cumplimiento de lo acordado, se 
j u n c i a subasta pública para la eje-
«ción de las siguientes obras: Cons-
trucción de 306 nichos en el Cemen-
terio Municipal. 
Tipo de licitación: 782.664,63 ptas. 
Fianza provisional: 16.000,00 ptas. 
Fianza definitiva: el 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: tres meses. 
La documentación se presentará en 
el Negociado de Fomento de la Secre-
taría General, donde se encuentra de 
manifiesto el expediente durante un 
plazo de veinte días hábiles, conta,dos 
a partir del siguiente al en que se pu-
blique este anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado, de diez a doce 
horas, reintegrándose la proposición 
económica con seis pesetas de pólizas 
del Estado y lo que corresponda de 
sello municipal. 
Los licitadores habrán de acreditar 
estar en posesión del correspondiente 
carnet sindical de Empresa con respon-
sabilidad. 
La apertura de las proposiciones ten-
drá lugar en el despacho de la Alcal-
día, a las trece horas del día siguiente 
hábil al en que expire el plazo de l ic i -
tación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICION 
D. , vecino de , con 
domicilio en , provisto del 
correspondiente Documento Nacional 
de Identidad número , y de 
carnet de Empresa de responsabilidad, 
enterado^ del proyecto, memoria, pre-
supuesto y condiciones facultativas y 
económico - administrativas de la su-
basta de las obras de ., se 
compromete a ejecutarlas con estricta 
sujeción a los expresados documentos, 
por la cantidad de . . ' pesetas 
(en letra). 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 21 de marzo de 1967.~E1 A l -
calde, José M. Llamazares. 
1869 Núm. 1399.-291,50 ptas 
Ayuntamiento de 
Hospital de Ortigo 
Habiendo sido aprobado por este 
Ayuntamiento, el pliego de condicio-
nes para la adjudicación de las obras 
interiores a realizar en el nuevo edifi-
cio de la Casa Consistorial de este 
Ayuntamiento, se expone el mismo al 
público en la Secretaría municipal, a 
efectos de oír reclamaciones, durante 
el plazo de ocho días. 
Hospital de Orbigo, 21 de marzo 
de 1967.—El Alcalde, M. Martínez. 
1803 Núm. 1397.-71.50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ponf errada 
Por don Alfredo Cuellas Gonzá-
lez, actuando en nombre propio, se ha 
solicitado licencia para trasladar el 
taller de tintorería que actualmente 
posee en la calle Travesía de E. Bayli-
na, 15, a la Avenida del General V i -
ves, núm. 29, de esta ciudad. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el art. 30 
del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
de 30 de noviembre de 1961, a fin de 
que quienes se consideren afectados 
de algún modo por la actividad de 
referencia, puedan formular por escrito 
que presentarán en la Secretaría del 
AyuntamientóJ las observaciones per-
tinentes, durante el plazo de diez días 
hábiles. 
Ponf errada, 22 de marzo de 1967 — 
El Alcalde, Luis García Ojeda. 
1850 Núm. 1398.- 126,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
P á r a m o del Si l 
No habiendo comparecido a ningu-
na de las operaciones del alistamiento 
como comprendidos en el actual reem-
plazo de 1967, los mozos que a conti-
nuación se indican, se les concede un 
plazo de ocho días para que ante este 
Ayuntamiento legalicen su situación 
militar: 
Alvarez Taimil , Jesús, hijo de Sa-
turnino y Rosa. 
Barés Alvarez, Domingo, de Emilio 
y Purificación. 
Carballo Balbona, Pío, de Manuel'y 
Enriqueta. -* 
Díaz Donis, José, de Segundo y Ma-
nuela. 
González Alvarez, Eulogio, de Vic-
torino y Ana. 
Pérez Alvarez, Manuel, de Manuel 
y Araceli. 
Páramo del Sil, 22 de marzo de 1967. 
El Alcalde, F. Iglesias. . 1852 
Ayuntamiento de 
Reyero 
Aprobados por las Juntas Vecina-
les de este Ayuntamiento que a con-
tinuación se expresan los presupues-
tos .ordinarios de las mismas para el 
actual ejercicio de 1967, quedan de 
manifiesto al público en el domicilio 
de sus respectivos Presidentes, por 
espacio de quince días hábiles, al 





Reyero, 10 de marzo de 1967—El 
Alcalde, Atanasio Alonso. 
1646 Núm. 1306.-93,50 ptas 
Ayuntamiento de 
Vülasdbariego 
En Secretaría de este Ayuntamien-
to y para oír reclamaciones se hallan 
expuestos al público los siguientes 
documentos: 
Padrón arbitrio municipal Riqueza 
Rústica, de 1966, a prorrogar para 
1967. 
Idem de padrón arbitrio Riqueza 
4 
Ürbana. tramitado igual que el año 
anterior. 
Idem tasa de desagüe de edificios 
para 1967; 
Junta Vecinal de Vülacontüde 
En el domicilio del señor Presi-
dente queda igualmente expuesto al 
público el presupuesto de 1967. 
Villasabariego, 9 de marzo de 1967. 
E l Alcalde (ilegible). 
1582 Núm. 130Íj—110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
Aprobado por este Ayuntamiento 
expediente de habilitación y suple-
mento de crédito para el actual ejer-
cicio, los documentos respectivos se 
hallan de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal por el plazo de 
quince dias, a efectos de oír reclama-
ciones. 
Vega de Espinareda, 20 de marzo 
de 1967.—El Alcalde, Antonio García. 
1794 Núm. 1374—66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Berlanga del Bierzo 
Confeccionada por este Ayuntamien-
to la rectificación del padrón munici-
pal de habitantes, con efectos del 31 
de diciembre de 1966, queda la misma 
de manifiesto al público en la Secre-
taría del Ayuntamiento durante el pla-
zo de quince días, para que la misma 
pueda ser examinada y oírse las recla-
maciones pertinentes. 
* * * 
INFORMACION PUBLICA 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
proyecto redactado por el Sr. Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos, don 
Gerardo Meló Ruiz, para prolongar el 
C. R. «Langre a Berlanga del Bierzo», 
hasta su enlace en Tombrio de Arriba 
con el C. V. «Toreno a Vega de Espi-
nareda», queda este documento de 
manifiesto al público, durante el plazo 
de quince días, en la Secretaría muni-
cipal, con el fin de que pueda ser exa-
minado y formularse las reclamacio-
nes oportunas. 
* * * 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los proyectos de reforma de las cons-
trucciones escolares del municipio y 
cierre de los campos escolares limítro-
fes a las mismas, estos últimos en las 
localidades de Berlanga del Bierzo y 
San Miguel de Langre y el relativo a 
la construcción de un muro de soste-
nimiento en el C. R. «Langre a Berlan-
ga del Bierzo», el primero redactado 
por el Arquitecto don Jesús Arroyo 
Quiñones y el segundo por el Ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puertos don 
Gerardo Meló Ruiz, quedan estos do-
cumentoss en la Secretaría municipal 
de manifiesto al público, durante el 
plazo de ocho días, como trámite pre-
vio a la correspondiente subasta, para 
que puedan ser examinados y oír 
cuantas reclamaciones se crean opor-
tunas. . 
Lo hago público para general co-
nocimiento. 
Berlanga del Bierzo, 20 de marzo 
de 1967—El Alcalde, Feliciano Alonso. 
1779 Núm. 1375. - 275,00 ptas". 
Ayuntamiento de 
Toreno 
Aprobado por esta Corporación Mu-
nicipal el proyecto redactado por el 
Arquitecto D. Daniel Calleja Calleja, 
para pavimentación de la calle que 
enlaza la carretera de Ponferrada a La 
Espina, con la denominada «Cuesta de 
la Torre», el cual asciende a un presu-
puesto total de 558,969,67 pesetas, el 
mismo queda expuesto al público en la 
Secretaría municipal de este Ayunta-
miento, durante el plazo de quince 
días, a los efectos de que pueda ser 
examinado por los que se consideren 
afectados y presentarse las reclamacio-
nes pertinentes. 
Toreno, 18 de marzo de 1967.—El 
Alcalde, J. Valladares. 
1769 Núm. 1363.—104,50 ptas. 
* 
Aprobados por esta Corporación 
Municipal, los padrones por tasa de 
recogida de basuras a domicilio y 
abastecimiento de agua domiciliaria a 
las localidades de Toreno y Maíarrosa 
del Sil, los mismos, correspondientes 
al presente ejercicio, quedan expuestos 
al público en la Secretaría municipal 
de este Ayuntamiento, durante el plazo 
de quince días, para que durante las 
horas hábiles de oficina puedan ser 
examinados y presentarse las reclama 
clones que se estimen procedentes. 
Toreno, 18 de marzo de 1967.-El 
Alcalde, J. Valladares. 
1770 Núm. 1364.-82,50 ptas 
Ayuntamiento de 
Grajal de Campos 
Confeccionado por este Ayuntamien-
to la rectificación del padrón munici-
pal de habitantes, con referencia al 
31 de diciembre de 1966, se halla ex 
puesto al público en la Secretaría 
municipal, por espacio de quince días, 
al objeto de oír reclamaciones. 
Grajal de Campos, 13 de marzo de 
1967.-El Alcalde (ilegible). 
1693 Núm. 1314—60,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Prior o 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por término de quince días, se 
hallan de manifiesto al público a efec-
tos de oír reclamaciones los siguientes 
documentos: 
1.° La cuenta general del presu-
puesto ordinario de 1966, así como las 
cuentas de caudales, de valores inde-
pendientes y auxiliares y de adminis-
tración del patrimonio. 
2. ° Rectificación del padrón de ha-
bitantes con referencia ai 31 de diciem' 
bre de 1966. 
3. ° Padrón del arbitrio municipal 
sobre riqueza urbana para 1967. 
4. ° Padrón del arbitrio municipal 
sobre riqueza rústica para 1967. 
Prioro, 17 de marzo de 1967.-~El 
Alcalde (ilegible). 
1738 Núm. 1333—115,50 pías. 
Ayuntamiento de 
Bercianos del Páramo 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se hallan expuestos al público 
por término de quince días para oír 
reclamaciones los documentos siguien-
tes: 
Cuenta general de presupuesto del 
ejercicio de 1966. 
Cuenta de patrimonio. 
Cuenta de valores auxiliares e inde-
pendientes. 
Rectificación al padrón de habitan-
tes referido al 31 de diciembre de 1966. 
Bercianos del Páramo, 18 de marzo 
de 1967.—El Alcalde, Eutimio Rodrí-
guez. 
1759 Núm. 1329.-93,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Burón 
A los efectos de su examen y recla-
mación, en su caso, se hallan de ma-
nifiesto al público en la Secretaría mu-
nicipal por espacio de diez días hábi-
les, los documentos para 1967 que se 
expresan: 
Padrón del arbitrio sobre riqueza 
rústica. 
Idem ídem sobre riqueza urbana. 
Padrón del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica. 
Padrón del arbitrio sobre tránsito de 
animales, desagües pluviales, sobre 
tenencia de perros y sobre techados de 
paja. 
Burón, 15 de marzo de 1967.—El Al-
colde, Fidel Alvarez Allende. 
1736 Núm. 1334—104,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Priaranza del Bierzo 
En la Secretaría municipal y Por 
plazo de quince días se hallan de 
manifiesto al público, para examen 
y reclamaciones, los siguientes docu-
mentos : 
Padrón del impuesto sobre circu-
lación de vehículos de tracción me-
cánica, para 1967. 
Rectificación del . Padrón munici-
pal con referencia al 31 de diciem-
bre de 1966. 
Expediente número 1 de habilita-
ción de crédito en el presupuesto or-
dinario para 1967. 
Priaranza, 13 de marzo de 1967 
El Alcalde, Manuel Prada. 
1651 Núm./l3fi©-99,00 ptas-
Ayuntamiento de 
Carrizo . 1 
Confeccionados por este Ayunta-1 
miento los padrones de arbitrios so-1 
bre perros, bicicletas, alcantarillado, 
canalones, solares sin edificar, sobre 
contribución rústica, urbana- y ve-
hículos de motor, para el actual ejer-
cicio, se hallan de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de quince días^ con objeto de 
que puedan ser examinados y oír las 
reclamaciones pertinentes. 
Carrizo, 15 de marzo de 1967.—El 
Alcalde (ilegible). 
1666 Núm. 1326.-82,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villafer 
Formados por este Ayuntamiento 
los padrones de arbitrios sobre la Ri-
queza de Rústica y Urbana para el 
ejercicio de 1967, se hallan expues-
tos al público en la Secretaría mu-
nicipal durante el plazo de quince 
días, a efectos de reclamaciones. 
Villafer, 14 de marzo de 1967—El 
Alcalde, Liberto Fernández. 
}667 Núm. 1309.-60,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Riaño 
Rendida la Cuenta General, la de 
Patrimonio y de Valores Independien-
tes del Presupuesto, todas ellas re-
feridas al ejercicio de 1966, se hállan 
de manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento para que, en término 
de quince días, puedan ser examina-
das y formularse los reparos que se 
estimen pertinentes. 
Igualmente se hallan de manifies-
to por igual período d.e tiempo y a 
los mismos efectos los padrones del 
arbitrio de urbana y rústica para el 
año actual. 
Riaño, 9 de marzo de 1967—El A l -
calde, Francisco Conde de Cossío. 
1592 Núm. 1335.-99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Oencia 
Se halla expuesto al público, por 
espacio de quince días naturales, en 
la Secretaría del Ayuntamiento, el 
apéndice sobre la rectificación del 
Padrón municipal de habitantes con 
referencia al 31 de diciembre de 1966, 
para que puedan formularse las re-
clamaciones pertinentes. 
Oencia, 11 de marzo de 1967.—El 
Alcalde, Domingo López Lobo. 
1648 Núm. 1307—66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villares de Orhigo 
Formada y aprobada por la Corpo-
ración Municipal la rectificación del 
Padrón de habitantes de este Mu-
nicipio, relativa al 31 de diciembre 
de 1966, durante el plazo reglamen-
tario estará de manifiesto al público 
para que pueda ser examinado y 
contra él mismo puedan presentarse 
las reclamaciones pertinentes. 
Villares de Orbigo, 10 de marzo 
de 1967.-E1 Alcalde, A. Diez. 
1650 Núm. 1324—71,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa María del Pá ramo 
Aprobado por este Ayuntamiento, 
se halla expuesto al público por tér-
mino de quince días para oír reclama-
ciones, expediente de suplementos y 
habilitaciones de crédito del presu-
puesto ordinario con cargo al superá-
vit del año anterior. 
S^nía María del Páramo, 20 de mar-
zo de 1967.—El Alcalde, Saturnino 
Francisco^ 
1791 Núm. 1366. -66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santiago Millas 
Habiendo sido aprobado por este 
Ayuntamiento el presupuesto ordina-
rio formado para el año actual de 1967, 
se expone al público en la Secretaría 
municipal por término de quince días, 
según ordena el artículo 682 de la Ley 
de Régimen Local, a fin de que duran-
te dicho plazo pueda ser examinado 
por los contribuyentes de este munici-
pio y por las Entidades interesadas, y 
formularse contra el mismo las recla-
maciones ante la Delegación de Ha-
cienda de la provincia por cualquiera 
de las causas indicadas en el artícu-
lo 683 del citado texto legal. 
Santiago Millas, 15 de marzo de 1967. 
El Alcalde (ilegible). 
1782 Núm. 1365. -104,50 ptas. 
Ayuntamieiito de 
Vegaquémada 
Habiendo sido aprobadas por esta 
Corporación, en sesión extraordinaria 
del día 17 de marzo de mil novecientos 
sesenta y siete, las Ordenanzas para 
efectividad de la prestación personal y 
de transporte y la de contribuciones 
especiales, quedan expuestas al públi-
co durante el plazo establecido por la 
Ley a los efectos de su examen y re-
clamaciones si las hubiere. 
Vegaquemada, a 17 de marzo de 
1967—El Alcalde (ilegible) 
1767 Núm. 1362—77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Armunia 
A los efectos del artículo 30 del Re-
glamento de Actividades Molestas, In-
salubres, Nocivas y Peligrosas, se hace 
saber que por don Enrique Bel Raga, 
en nombre y representación de Ma-
quinaria y Automoción, S. A-, se soli-
cita licencia para la construcción y 
puesta en marcha de varias naves 
industriales para el desarrollo de la ac-
tividad de dicha industria, consistentes 
en locales de exposición y almacén 
para tractores, camiones y maquinaria 
agrícola y obras públicas, y construc-
ción, y maquinaria industrial en gene-
ral, así como talleres de reparación y 
montaje de vehículos y maquinaria 
agrícola e industrial, en terrenos de 
dicha Empresa sitos en témino de Ar-
munia, lindantes con la Carretera de 
Circunvalación. 
Lo que se hace público a fin de que 
en el plazo de diez días a contar desde 
la inserción de este anuncio en elJBo-
LETIN OFICIAL de la provincia, puedan 
formularse l a s observaciones per-
tinentes. 
Armunia, 15 de marzo de 1967.—El 
Alcaide, (ilegible). 
1760 Núm. 1360—165,00 pías . 
Ayuntamiento de 
San Miílán de los Caballeros 
Se hallan de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuníamienío, 
por espacio de quince días y a efecío 
de reclamaciones, los documentos 
siguientes: 
Padrón dél arbitrio municipal sobre 
la riqueza rústica para 1967. 
Padrón del arbitrio municipal sobre 
la riqueza urbana pará 1967.. 
Cuenta general del presupuesto ordi-
nario del ejercicio de 1966, y cuenta de 
caudales, del patrimonio y de valores 
a u x i l i a r e s del presupuesto del 
año 1966. 
San Millán de los Caballeros, 18 de 
marzo de 1967.-El Alcalde, P. O. (ile-
gible). 
1766 Núm. 1361.-104,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna 
Se hallan expuestos al público por 
espacio de quince días en la Secre-
taría del Ayuntamiento, los siguientes 
documentos: 
1. ° Rectificación al padrón de ha-
bitantes con referencia al 31-12-66. 
2. ° Padrón general de arbitrios 
municipales, con fines no fiscales 
para 1967. 
3. ° Padrones arbitrio sobre las r i -
quezas rúsíica y urbana para 1967. 
Duraníe el expresado plazo, pueden 
ser examinados y eníablar las recla-
maciones que juzguen oporíunas. 
Los Barrios de Luna, 14 de marzo 
de 1967—El Alcalde (ilegible). 
1702 Núm. 1369.-99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sena de Luna 
Concluidas las obras de abasteci-
miento de agua a la localidad de 
Abelgas de Luna, en este municipio, y 
solicitada la devolución de la fianza 
por el contratisía de la misma, se hace 
público en cumplimiento del artículo 
88 del Reglamento de Coníraíacíón, a 
fin de que puedan presentarse las re-
clamaciones a que haya lugar en el 
plazo de quince días, cóntados a partir 
de la publicación, del presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Sena de Luna, 27 de febrero de 
1967—El Alcalde, M. Suárez. 
1754 Núm. 1370.-88,00 ptas. 
• • * 
Formada la rectificación del padrón 
de habitantes de este Ayuntamiento, 
referida al 31 de diciembre de 1966, 
queda expuesta al público en la Secre-
taría municipal durante el plazo de 
quince días hábiles, a efetos de exa-
men y reclamaciones. 
Sena de Luna, 17 de marzo de 1967. 
El Alcalde, M. Suárez. 
1755 Núm. 1371—49,50 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Matalobos del P á r a m o 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
pliego de condiciones para la contrata-
ción de la construcción de un pozo ar-
tesiano para el abastecimiento de 
aguas de esta localidad, con arreglo al 
proyecto del Ingeniero Delegado del 
Instituto Geológico y Minero de Espa-
ña, en esta provincia, se hacen pú-
blico aludidos documentos por término 
de ocho días a fin de que se puedan 
presentar contra los mismos las recla-
maciones que se crean pertinentes, al 
amparo del artículo 24 del Reglamento 
de Contratación de 9 de enero de 1953. 
Matalobos del Páramo, 18 de marzo 
de 1967—El Presidente, Ovidio Mata. 
1806 / Núm. 1396.-99,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Benazolve 
Aprobado por esta Junta Vecinal la 
liquidación del presupuesto ordinario 
para 1966 y su cuenta general, se halla 
de manifiesto al público para oír recla-
maciones durante un plazo de quince 
días hábiles en el domicilio del señor 
Presidente. 
Benazolve, 15 de marzo de 1967.—El 
Presidente, Amenodoro Miguélez. 
1734 Núm. 1303—60,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Víllauerde la.Chiquita 
Se convoca a todos los propietarios 
de las fincas enclavadas en el pago 
denominado «El Valle>, del término 
vecinal de Villaverde la Chiquita, 
municipio de Valdepolo, que desde 
hace más de veinte años vienen re-
gándose sin interrupción con aguas 
derivadas del arroyo llamado «Regue-
ro del Valle>, en el citado término 
vecinal, a Junta general que se cele-
brará en la Casa de Concejo del citado 
Villaverde, a las diez de la mañana 
del día 7 del próximo mes de mayo en 
primera convocatoria, y a las cuatro de 
la tarde del mismo día en segunda 
convocatoria, con el siguiente orden 
del día: 
1. ° Acuerdo para constituirse en 
Comunidad de Regantes. 
2. ° Nombramiento de una Comisión 
de propietarios integrada por un 
Presidente y dos Vocales que 
han de formular los proyectos de 
Ordenanzas y Reglamentos del 
Sindicato y Jurado de Riegos. 
3. ° Acuerdo de las bases a que, 
dentro de los modelos aproba-
dos por la Superioridad, se han 
de ajustar las Ordenanzas y Re-
glamentos en las disposiciones 
que afecten a esta Comunidad. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Villaverde la Chiquita, 18 de marzo 
de 1 9 6 7.—El Presidente, A r t e m i o 
Andrés. 
1749 Núm. 1351 .—203,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Valdeuiejas 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el corrien-
te ejercicio, se hace público en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia por es-
pacio de quince días hábiles, durante 
los cuales podrán interponerse las re-
clamaciones que se estimen perti-
nentes. 
Valdeviejas, 15 de marzo de 1967.— 
El Presidente, Felipe Rebaque. 
1757 Núm. 1330—66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
La Valcueva 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el corrien-
te ejercicio, se hace público en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia por 
espacio de quince días hábiles, duran-
te los cuales^podrán interponerse las 
reclamaciones que se estimen perti-
nentes. 
La Valcueva, 11 de marzo de 1967. 
El Presidente, Angel Alonso. 
1625 Núm. 1350—66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Castrillos de Cepeda 
Aprobado el Presupuesto Ordina-
rio por esta Junta Vecinal, para el 
corriente ejercicio, se "hace público 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia por espacio de quince días hábi-
les, durante los cuales podrán inter-
ponerse las reclamaciones que se es-
time pertinentes. 
Castrillos de Cepeda, 5 de marzo 
de 1967. — El Presidente, Amadeo 
1515 ' Núm. 1347.-71,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Valdescapa 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el corrien-
te ejercicio, se hace público en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia por espa-
cio de quince días hábiles, durante 
los cuales podrán interponerse las re-
clamaciones que se estimen perti-
nentes. 
Valdescapa, 9 de marzo de 1967.— 
El Presidente, Hilario de la Varga. 
1786 Núm. 1367—66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Rabanal de Luna 
Aprobado el presupuesto ordina-
rio por esta Junta Vecinal para el 
corriente ejercicio, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, por 
espacio de quince días hábiles, durante 
los cuales podrán interponerse las re-
clamaciones que se estimen perti-
nentes. 
Rabanal de Luna, 11 de marzo de 
1967.—El Presidente, D. Alvarez. 
1762 Núm. 1372.-66,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Angel Torices González, Oficial de 
la Administración de Justicia, en 
el Juzgado de Primera Instancia 
número 1, de León, en funciones 
de Secretario. 
Doy. fe: Que en los autos de ju i -
cio de menor cuantía número 203/ 
65, de que se hará mención, recayó 
la sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen as í : 
Encabezamiento. — "Sentencia. — 
En la ciudad de León, a veinticua-
tro de febrero de m i l novecientos se-
senta y siete.^—Vistos por el l imo, se-
ñor don Mariano Rajoy Sobrede, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número Uno de la misma, los prece-
dentes autos de juicio declarativo de 
menor cuantía seguidos en este Juz-
gado a instancia de la Comisión L i -
quidadora de la suspensión de pa-
gos de don Jesús Martínez Miguélez, 
actuando en beneficio de la Comu-
nidad de acreedores, representada 
por el Procurador don Eduardo Gar-
cía López y defendida por, el Letra-
do don Manuel Sáenz de Miera, con-
tra la Hacienda Pública, representa-
da y defendida por el señor Aboga-
do del Estado y contra don Jesús 
Martínez Miguélez, mayor de edad, 
casado y vecino de León, declarado 
en rebeldía, sobre tercería de domi-
nio de bienes embargados, y" 
"Fallo: Que estimando la excepción 
de personalidad en el Procurador de 
los accionantes, debo abstenerme y 
me abstengo de resolver sobre el 
fondo, sin hacer especial imposición 
de costas. Por la rebeldía del deman-
dado don Jesús Martínez Miguélez, 
cúmplase lo dispuesto en el artícu-
lo 769 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.—Así por esta m i sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Mariano 
Rajoy".—Rubricado. Dicha sentencia 
fue publicada en su fecha. 
Y para que sirva de notificación 
en forma al demandado rebelde, ex-
tiendo el presente en León a vein-
tiocho de febrero de m i l novecientos 
sesenta y siete.—Angel Torices Gon-
zález. 
1865 Núm. 1387.-302,50 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Rafael Martínez Sánchez, Juez 
de Primera Instancia de esta Ciu-
dad de Astorga y su Partido. 
Por el presente, hago sabej:: Que 
conforme tengo acordado a instancia 
de la parte actora, en el trámite de 
procedimiento de apremio para la eje-
cución de la sentencia dictada en el 
juicio ejecutivo, seguido en este Juz-
gado con el número 27 de 1966, a ins-
tancia del Banco Central, S. A., Sucur-
sal de esta ciudad de Astorga, repre-
sentado por el Procurador D. Manuel 
Martínez y Martínez, contra D. Manuel 
Alonso Eguidazu, y D. Julio Maseda 
Alvarez, ambos mayores de edad, ca-
sados, industriales y vecinos de León, 
con domicilio el primero, calle Jorria-
no núm. 27-1.°, y el segunda calle 24 
de abril, núm. 3, ambos declarados 
rebeldes, sobre pago de 790.000 pese-
tas de principal, y otras 200.000 pesetas 
calculadas, sin perjuicio, para intere-
ses gastos y costas, por medio del pre-
sente se anuncia la venta en pública 
subasta, por primera vez, por término 
de veinte días, por el precio de tasa-
ción, y en lotes según se expresa, los 
bienes inmuebles y muebles embar-
gados a los demandados y que a con-
tinuación se describen*. 
Bienes inmuebles que se subastan 
embargados a l demandado 
D. Manuel Alonso Eguidazu 
Primer lote: , 
1. ° Una casa de planta alta y baja 
cubierta de pizarra, sita en el casco del 
barrio de la Estación, de Brañuelas, 
calle Valdelacabra, señalada con el 
número 16, con su huerta o jardín al 
frente, y derecha entrando, teniendo lo 
edificado una superficie aproximada 
de 112 metros cuadrados y la huerta o 
jardín una superficie aproximada de 
140 metros cuadrados. Linda: derecha 
entrando, calle; izquierda, otra casa 
del D. Manuel Alonso Eguidazu; es 
palda, casa de Isidro y Nazario Claro, 
y frente, calle de Valdelacabra. Tasa-
da en cuatrocientas rail pesetas. 
Segundo lote: 
2. ° Otra casa de planta alta y baja 
cubierta de pizarra, sita también en ei 
casco del barrio de la Estación del 
pueblo de Brañuelas, calle de Valdela 
cabra, señalada con el núm, 16 bis, de 
unos 125 metros cuadrados de super 
íicie. Linda: derecha entrando, casa de 
Manuel Alonso Eguidazu, deslindada 
en el número precedente; izquierda, 
calle; espalda, huerta de Isidro y Na-
zario Claro, y frente, calle de Valdela-
cabra. Tasada en la cantidad de tres-
cientas cincuenta mi l pesetas. 
Tercer lote: 
3. ° Un solar en el casco del barrio de 
la Estación de Brañuelas, con una edi-
ficación de planta baja, sito en la calle 
de Valdelacabra, señalada con el nú-
mero 23, con una superficie aproxima-
da de 300 metros cuadrados y 100 me-
tros cuadrados lo edificado, o sean en 
total 400 metros cuadrados, aproxima-
damente. Linda: derecha entrando, ca-
lle; izquierda, casa de Nazario Pérez; 
espalda, calle, y frente, calle de Valde-
lacabra. Tasada en la cantidad de 
ciento cincuenta mi l pesetas. 
Bienes muebles embargados como de 
la propiedad del demandado 
D, Julio Maseda Aluarez 
Primer lote: 
4. ° Un compresor, marca «Inger-
soll-Rand», de 40 H . P., portátil y sin 
motor. Tasado en la cantidad de diez 
mil pesetas. 
Segundo lote: 
5. ° Otro compresor de igual marca 
que el anterior, de 20 H. P. con motor 
TDZ, de seis cilindros Diesel, portátil. 
Tasado en la cantidad de ochenta mi l 
pesetas. 
Tercer lote: 
,0 Otro compresor de 20 H. P. 
marca «Chicago», portátil, con motor 
de gasolina. Tasado en la cantidad de 
sesenta rail pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de 1.a Ins-
tancia de Astorga, el día veintiocho 
de abril próximo, a las doce de sus 
horas, con arreglo a las condiciones 
siguientes: 
1. ° Tanto los bienes inmuebles y 
muebles antes reseñados salen a ven-
ta en pública subasta por el precio de 
tasación que para cada uno de ellos se 
indica, pudiendo rematarse cada lote 
por separado. 
2. ° No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de 
precio de tasación indicados. 
3. ° Todo postor habrá de consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 
el diez por ciento por lo menos del 
precio de tasación, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a licitación. 
4. ° Los inmuebles reseñados salen 
a subasta sin haberse suplido previa-
mente la falta de títulos de propiedad 
debiendo suplirse con arreglo a de 
recho. 
5. ° Respecto a los inmuebles todas 
las cargas anteriores o que fueren pre 
ferentes al crédito del actor-ejecutante, 
quedan subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad y 
obligaciones que en las mismas se de 
riven, sin dedicarse a su extinción el 
precio del remate. Los muebles o com 
presores, se hallan depositados en el 
j demandado Sr. Maseda Alvarez. 
Dado en Astorga, a dieciocho de 
marzo de mi l novecientos sesenta y 
siete.—Rafael Martínez Sánchez.—El 
Secretario, Aniceto Sanz. 
1804 • Núm. 1357.-764,50 ptas . 
Juzgado de Instrucción 
de Astorga 
Don Rafael Martínez Sánchez, Juez 
de Instrucción de esta ciudad de 
Astorga y su partido 
Por el presente hago saber: Que 
para la efectividad de la multa y 
costas a que ha sido condenado Di -
mas Calvo de la Fuente, vecino de 
Matachana, Municipio de Castropo-
dame (León) en las diligencias pre-
paratorias instruidas en este Juzga-
do con motivo de la Ley del Motor, 
con el número 25 de 1966, sobre con-
ducción ilegal, se saca a la venta en 
pública subasta, por segunda vez, 
término de ocho días, con la rebaja 
del veinticinco por ciento de su ta-
sación, y bajo las advertencias y pre-
venciones que luego se dirán, la si-
guiente motocicleta que fue embar-
gada al inculpado como de su pro-
piedad : 
Bienes objeto de subasta: 
Una motocicleta, marca Vespa, ma-
trícula LE-28.332, motor 150.676, de 
2 HP., bastidor 150.535. Tasada en 
dieciocho m i l pesetas. 
Condiciones; 
La subasta se celebrará en la sala-
audiencia de este Juzgado de Ins-
trucción de Astorga el día veinti-
ocho de abril próximo a las doce y 
media de la mañana. 
Que por tratarse de segunda su-
basta, la motocicleta embargada sa-
le con la rebaja del veinticinco por 
ciento de su tasación. 
Se advierte a los licitadores que 
para tomar parte en la subasta de-
berán consignar una cantidad igual 
por lo menos al diez por ciento de 
la tasación, con dicha rebaja del 
veinticinco por ciento; que no se ad-
mi t i rán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo con 
mencionada rebaja; que el remate 
podrá hacerse a calidad de ceder a 
un tercero, y que la motocicleta se 
encuentra depositada en el local del 
Ayuntamiento de Castropodame, don-
de podrán examinarla los que deseen 
tomar parte en la subasta. 
Dado en Astorga a veintidós de • 
marzo de m i l novecientos sesenta y 
siete. — Rafael Martínez Sánchez.— 
El Secretario, Aniceto Sanz. 
1867 Núm. 1388—313,50 ptas. 
Juzgado de Instrucción de 
La Bañeza 
Don Eustasio de la Fuente González, 
Juez de Instrucción de La Bañe-
za y su partido. 
Hace saber: Que en la pieza de 
responsabilidades civiles derivada de 
8 
la causa instruida por este Juzgado; 
con el número 92 de 1964, sobre im-t 
prudencia, contra Belarmino Liñán 
Ballesteros, vecino de Ambasaguas, 
y por resolución dictada con esta fe-
cha, ha acordado sacar a primera y 
pública subasta, por término de ochoj 
días, como de la propiedad de dicho i 
peñado,1 el siguiente: 
"Un camión marca "Mercedes", ma-1 
trícula LE-13.999, actualmente con' 
motor Barreirós, Diesel, de seis ci-
lindros, EB-626, 36-B, Cita A-4. Con 
anterioridad, según el permiso de 
circulación, tenía motor Diesel, nú-
mero 306521531-SA 52078, de cuatro 
cilindros, 37 HP, bastidor o armazón 
número 30602208-5-SA 52078, de 3.650 
kgrs. peso total vacío, y 5.000 kgrs. de 
carga máxima". Tasado pericialmen-
te en cuarenta m i l pesetas (40.000 pe-
setas). 
E l remate tendrá lugar en la sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito 
en la Travesía del Dr. Palanca, nú-
mero 2, el día veint i t rés de mayo pró-
ximo, a las once de su mañana, previ- j 
niéndose a los licitadores: 1) Que! 
para tomar parte en la subasta de-j 
berán consignar previamente en la i 
mesa de este Juzgado o en el esta-j 
blecimiento destinado al efecto, el | 
diez por ciento, por lo menos, del i 
valor del vehículo, sin cuyo tequisi-j 
to no serán admitidos; 2) Que no se i 
admit i rán tampoco posturas que no i 
cubran las dos terceras partes del j 
mismo; 3) Que el remate podrá ha-1 
cerse a calidad de cederlo a un ter-1 
cero; 4) Que el cambio del motor 
antiguo que figura en la documenta-! 
ción, por el nuevo de que se ha he-
cho referencia con anterioridad, no 
ha sido notificado a la Jefatura de 
Obras Públ icas ; 5) Que dicha docu-
mentación se encuentra de manifies-
to en la Secretaría de este Juzgado, 
donde podrá ser examinada; y 6) 
Que el camión se halla depositado en 
don Regino Moro Domínguez, veci-
no de Quintanilla de Losada, donde 
podrá ser también examinado. 
Dado en La Bañeza a veintiuno de 
marzo de m i l novecientos sesenta y. 
siete—Eustasio de la Fuente.—El Se-
cretario, Manuel Rodríguez. 
1838 Núm. 1401 —346,50 ptas. 
expresado por el Juzgado de Paz de 
Matallana, y que ha sido tasada peri-
cialmente en 300 pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día 7 de abril próximo, a las 11 ho-
ras, previniendo a los licitadores, que 
para tomar parte en la subasta debe-
rán consignar en la mesa del Juzgado 
o acreditar haberlo efectuado en el 
lugar destinado al efecto el importe 
del 10 por 100 del valor de su tasación 
y haciéndoles saber que el remate po-
drá hacerse en calidad de ceder a un 
tercero. 
Dado en La Vecilla, a diecisiete de 
marzo de mi l novecientos sesenta y 
siete.—Emilio de Cossio.—El Secreta-
rio, (ilegible). 
1777 Núm. 1402.- -192,50 p ías . 
Juzgado de Instrucción 
de La Vecilla 
Don Emilio de Cossio Blanco, Juez 
de Instrucción de La Vecilla y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramita pieza de responsabilidades 
pecuniarias, dimanante del sumario 
número 48-65, por lesiones, contra el 
penado Emilio Escobar González, en 
la que por providencia de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subas-
ta por tercera vez y por término de ocho 
días, sin sujeción a tipo, una bicicleta, 
marca «Orbea», en bastante mal uso, 
que ha sido embargada al procesado 
Reqúmtona 
Rodríguez Augusto, Francisco, hijo 
de Antonio y de María, natural de 
Manzalvos (Orense) de estado solte-
ro, profesión mecánico, de 22 años 
de edad, de estatura 1 metro 73 cen-
tímetros, viste pantalón gris y caza-
dora de cuero, tiene una cicatriz en 
la barbilla en sentido horizontal y 
otra en la ceja derecha, domiciliado 
úl t imamente en Torre del Bierzo 
(León), procesado en la causa nú-
me 72 de 1966, instruida por el pre-
sunto delito de uso de nombre su-
puesto, comparecerá en el término 
de 20 días ante el Comandante Juez 
Instructor del Juzgado Mil i tar Even-
tual de la Plaza de Zamora, don Má-
ximo Carbajo Santiago, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde. 
Zamora, 23 de marzo de 1967.— 
Máximo Carbajo. 1884 
Serán de cuenta del adjudicatario 
los gastos de anuncio. 
Pozuelo del Páramo, a 21 de mar-
zo de 1967—El Jefe de la Herman-
dad, Eleuterio Alvarez, 
1886 Núm. 1383—176,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DEL RIEGONUEVO DE CARRIZO 
Se convoca a todos los usuarios de 
aguas por el canal expresado, a la 
Junta general ordinaria, que se cele-
brará en el local de costumbre el día 
9 de abril próximo en primera convo-
catoria, y si no se reuniera número 
suficiente el 30 del mismo mes a las 
doce horas de su mañana , con objeto 
de tratar de lo determinado en el ar-
tículo 50 de sus Ordenanzas. 
Carrizo 17 de marzo de 1967.—El 
Presidente, Honorato Fernández. 
1773 Núm. 1391 —77,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Pozuelo del P á r a m o 
Don Eleutero Alvarez Carrera, Jefe 
de la Hermandad Sindical de La-
bradores y Ganaderos de Pozuelo 
del Páramo, provincia de León. 
-Hago saber: Que por acuerdo del 
C a b i l d o de esta Hermandad, se 
arriendan los Pastos Hierbas y Ras-
trojeras del término de Altobar de 
la Encomienda,, los cuales podrán 
ser aprovechados con ganadería la-
nar, podrán solicitar los ganaderos 
que lo estimen conveniente, bajo las 
condiciones y bases que se hallan es-
tipuladas en el pliego de condicio-
nes que se encuentra en la oficina 
de dicha Hermandad, el cual puede 
ser examinado por los ganaderos du-
rante eL plazo de quince días, a par-
t i r de la fecha de publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ya 
que transcurrida la fecha menciona-
da, no serán admitidas las que se 
presenten, los solicitantes presenta-
rán la cartilla ganadera para acredi-
tar dicha condición. 
Comunidad de Regantes 
del Canal de <La Visitación» 
de La Aldea del Puente 
Se pone en conocimiento de todos 
! los regantes que la Junta general or-
\ diñaría se celebrará el día 16 de abril a 
| las 16 horas en 1.a convocatoria y a las 
' 17 en 2.a, para desarrollar el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura del acta de la anterior. 
2. ° Examen de las cuentas del año 
anterior. 
3. ° Normas para la actual campa-
ña de riegos. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
En La Aldea, a 20 de marzo de 1967. 
El Presidente, Segundo Diez. 
1798 Núm. 1390.-93,50 ptas. 
Comunidad . de Regantes 
DEL CANAL DE VILLALQUITE 
La Junta general ordinaria se cele-
brará el día 9 de abril en la Casa de 
Concejo del pueblo a las quince horas 
en 1.a y a las diez y seis en 2.a, para 
el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura del acta anterior. 
2. ° Examen de cuentas correspon-
dientes al año anterior. 
3 ° Normas para la campaña ac-
tual de riegos. 
4.° Ruegos y preguntas. 
Villalquite, a 20 de marzo de 1967.— 
Él Presidente, José Mencia. 
1797 Núml 1389.-88,00 ptas. 
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